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Berbagai kegiatan model bisnis terus berkembang 
seiring dengan perkembangan teknologi pendukungnya. 
Salah satu model kegiatan bisnis yang berkembang cukup 
pesat adalah model e-commerce. E-commerce merupakan 
kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan secara 
elektronik khususnya lewat internet (online). 
 Pengembangan Forum Jual Beli Dengan Menggunakan 
Mobile-Web Berbasis Lokasi dilakukan dengan menggunakan 
framework CodeIgniter. Selain pengembangan 
fungsionalitasnya, dilakukan juga pengintegrasian 
aplikasi ini dengan google map API. Tools yang 
digunakan adalah codeIgniter 2.1.1, NetBeans 7.0.1, 
MySql 1.7.0, Apache Web Server 2.2.12.  
 Diharapkan dengan melakukan pengembangan aplikasi 
Jual Beli Dengan Menggunakan Mobile-Web Berbasis Lokasi 
ini, maka proses jual beli secara online dapat 
berlangsung secara lebih baik dan dapat meningkatkan 
penjualan dari suatu barang atau jasa. 
Kata kunci : Transaksi, Forum,E-commerce, Online, 
CodeIgniter, google map 
 
 
